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v- u o s i k e r t o m u s 
toiminnasta p a i j a n t e e n luotsipiirissa v. 1 9 5 4 • 
N.:o 1. 
Paij&nteen luotsipiirissa ali joulukuun 3l paivana v. 1954 seur~ava maara 
1uotsi- ja majakkapaikkoja, semafooreja, hengenpe1astusasemia seka 1uotsikut-
tereita niihin kuu1uvine vae..stoineen. 
A. Luotsiasemat ja niiden~enkilokunta. 
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Luotsihenki1okunta: 
Sisavesi1aivureita 10 2) 1 2 11 
Hkh:n paal1~tod.suor4ttaneita 9 3) 
A-ku1jettajia 
Yhteensa 19 
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13. Lo.lstot ja niiden henkilokunta. 
Merepku1kuha~1ituksen y11a~itamat. 
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Lehtisensa1mi 1 
Muuratsa1o 1 
Mullikkas aari l 
.Haikka 1 
Vehkasaari 1 
_ Ti irinsel.ka 1 
Judinsa1o 1 
Vaha Jumres 1 
Tehinsi1ma 1 
Rap ala 1 + 
Purtisaari 1 
Huovari 1 
liintto1a 1 
Kakisalmi 1 
Pu1kki1a 1 
Rannys 1 
Suntinkarki 1 
Suntinkarki 1 
U1vonniemi 1 
To;rnionniemi _ 1 1 1 
Kuisankarki l 
Korpsaari a1empi 1 1 
="= yle_mpi 1 
Pahittu 1 
.Muorinkai nalo 1 1 
Nei turi 1 
Neitu.rintaipale l 
Kieqimantaipale 1 
lieinsa1mi 1 
1 
Luvenniemi 1 
1. 
Eiitniemi 
Kuivakanta a1. 
="= y1. 
Sii1inkari 
Paaskynkari 
Toikonkari 
Rypyniemi 
So1kiankari 
asukari 
Sappisa1o 
• Ki 1 vensalmi 
Eentinsaar'i 
Nant onni emi 
Savisaari 
Koronranta 
Yhteensa 1 
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N i m i • 
Veaij arven aatama 
Vesijarvi ete1ainen 
Vesijarven kanava 
Vesijarvi pohjoinen 
Kalkkisten lantinen 
Ka1kkisten kanava 
Kalkkisten itainen 
J :ky1an satma1ai turi t n :o 
Viitasac..ri 
.Nei turin kanava 
Ki e s i man kanava 
~rkonkosken k&nava 
Saynatsa1mi 
Tervons&l · ~------­
Koluntaipaleen kanava 
Sa vi an kb.nav a 
Tumpereen satama 
KE-utun kanava 
aivaskanta 
Herr skosken 
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Omtstajan nimi. 
Lahden kau_punki. 
Tie-ja vesirak.ha11itus. 
It 
" II 
Jyvasky1an kc..u:pun!d. 
Tie-ja vesirak.hallitus. 
tl 
II 
It 
II 
-II 
Tam:pereen k&upunki. 
Tie-ja vesirak.hallitus. 
•• 
II 
Ei ole piirissa. 
+ 
hengenEelastuskutterit. 
Ei ole piirissa. 
E. Luotsikutterit. 
Ei ole piirissa. 
p·· i jante~n luot si -pi iris sa vuoden 19 54 ku.lues~o. eronne ita j a l&kkc;u tusp&lkal-
e asetettuja henkil~ita; 
1) Lakkautuspalkelle asetettu luotsiasemien lakkauttamisen takia: 
( ~h:n kirj. 31/3-54. KD 867/54/143, lukien 1/4-54) 
Anienpelto I luotsiaseman luotsi J, Hedlund, 
Harinkaan " " K.V. Kukkonen, 
Judinsalo I " 
Karttul~n tl 
Koluntoipcleen 
" 
Pielaveden ,, 
tl 
It 
,, 
.. 
.n. T~rnmela, 
T. Tolve:.nen, 
A.J. Tolv&nen, 
Y.V. Leiviska ja 
Mantan " " O.R. Ahman. 
2) E~onneita toimen lo pet tamisen takia: 
t~h:n kirj. 12/3-54 KD 487/54/110 ja 713/54/111, lukien 31/3-54) 
Neiturin luotsiaseman ylim3~r~inen luotsioppilas A. Kyllonen, 
Valkeakosken & Oriveden " " P.A. Peltonen, 
Suolahden vt. luotsi L.A. Kemppainen, 
T/a Ansion vt. pursimies E.O . rieminen . 
3) Muorinkainalon, Neiturin, Neiturintaipaleen ja Kiesimantaipaleen joh-
t_oloistonhoitajan A. Kyllosen maarays peruutettiin 1/4-54 lukien ha-
nen j oudut tuaan lakkautuspa lkalle_, 
samoin Riitniemen valopoijun hoitaja luotsi _ .J. Tolvanen, 
Korp&saaren yl. ja ala- loistojen hoito siirtynyt t/a Ansion miehis-
tolta luotsi M. intikalle, mkhfn kirj. 30/7-54. Jill .183?/54/.112. 
N:o 3. 
Paijanteen luotsipiirissa vuoden 1954 kuluessa siirrettyja, ylennettyja ja 
uusia palvelqkseen otettuja henkil~ita: 
-+- + 
1) Siirretty luotsiaseman lakkauttamisen takia: 
(Mkh:n kirj. 9/2-54.KD 487/54/110, lukien 1/4-54) 
rarkisten II luotsi&seman vt. luotsi V. SimpanBn omaan toimeensa t/a 
Ansion pu~simieheksi, 
Ko._rttulan luotsiaseman luotsi T. To.lva en ylimaaraiseksi luotsioppi-
laaksi eiturin luotsiasemalle. 
Mentan luotsiaseman luotsi O.R. !hman y,limaaraiseksi ~uotsioppilaaksi 
Kaivoskannan luotsiasemalle. 
2) Luotsi Y. Hintikka maa.ratty Korpsaz.ri ylemni ja -alempi _johtoloistojen 
hoitaja.k.si l/?-54 lukien. 'lkh:n kirj. 30/'l-54. ~1837/54/112. 
Luo tsi P. P. P&.ananen maara tty Hi i tn 1 emen vc.lo poi j un hoi tc..j e;.ks i 1/7-54 lukie n. 
l~h:n kirj. 5/7-54. KD 1658/54/112. 
Ylimaarainen luotsioppili;LS T. Tolv;o.nen a"ratty "'~orinkc.in~lon, ei turin, 
Jeiturint&ip leen j' Kiesim~nt ip~1een johto1oistojen hoitc.j r ksi 1/?-54 luki-
en. J~h:n kirj. 2/7-54. KD 1659/54/112. 
Paij~nte n luotsipiirissa joulukuun 31 piiivanii vuonnb 1954 &voneisia 1uotsi-
je;. j&kkapalvelijain paikKoja: 
ei ole piirissii. 
:o 5 • 
.Faijiinteen 1uo t s i pi i vuoden 1954 kuluessa unnettuja phjauskirjoj&.• 
. 
ei ole annet tu. 
:N;o 6 • 
.Paijanteen 1uotsipiirissa vuonna 1954 merim&tko.lomalle _paastettyja luotsi-
ja m~ kk p~lvelijoita_: 
" 
.ei ole piirissa. 
U:o 7. 
aijanteen 1uotsipiiri sa vuonnQ 1954 ran . ~istu seen tuomittuj~ luotsi- ja 
maj£ '(k pulve li j o it a: 
ei oie piirissa. 
elostus .Paijanteen luot~ipi iris..sii v:uo..nn& 1954 suori tetui sta merenmi tto.us-
toista: 
II merenmittausretkikunta suoritti k~iku- j& kasiluotauksi~ seka 
~~r.toitusta Na ija rven lueellG kes ~n ~ikona s~~den v~lmi~ksi_vesi­
al een uroleen k~n~va- Vilppula- Virrat- Toisvesi. 
Eri_tyisi ii lois to i hin, tunnusmc.j o.ko ihin y • .m. merimerlr.keihil! seka turv;c,;;lli suu -
laitteisiin tarpeellisia lisayksia, selostuk~i~ ·~ uusia vaylia j reja, 
kuin myos selo stus ylei sest:· toiminnasta P.aij fmteen luo tsipi iri~sii v:uonnc... 
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9. "erkinanto1ai t oksi a: 
10. Poijuja ja. renkaita: 
11. Asunto- ja muito. rak€nnuksia: 
12. Luotsi- ja majakkahenki1okunnc:.1le annettuj· pc..lkintoja' 
14. Luotsikutterien to..iminnasta: 
~ 15 • Luatsi- j.e rha.J.akkahenki 1okunnassa tapaht~nei ta muu toks·ia: vrt ~ tauluj a 
+- n~o 2 ja n~o 3. 
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b) 
ilmQn luotsi~ ) 
luo tsin ohj · b.man · ) 
}Ho 10. 
kts. t'ulu n~o 18. 
Ku±nka usein luotsipiiripaallikko vuoden 1954 kuluess~ on tarkastanut luotsi· 
majakkapaikkoj a~ 
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Virtain " 
Siuro-Hameenkyron vayla 
!.Pi tJdiruahan va~apoiju 
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ehtisensalmen 11 
lfuuratsalon 
Mullikkasaaren 
Haikan 
" 
tt 
fl 
:Vehkasaaren " 
iirinselan valopoiju 
Juci:insC:~.lon johtolaisto 
Vaha J ureksen " 
ehinsilrnan 
_Rapalan 
" 
Purtisaaren " 
Huovarin~ valopoiju 
Hinttol~n johtoloisto 
.Kaki sc;:.lmen 
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.Hanny ksen 
Suntinkarjen 
Sun t inkarjen 
Ulvonniemen 
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II 
tl 
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Huomau tuks i a; 
-----...___ .. 
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Tornionniemen johtoloisto 
Kuisankarjen 
Xarp~aaren ylempi 
Korpsaaren alempi 
Pahitun 
fuori nkainalon 
Heinsalm_en 
Luvennie.men 
Nei turin 
Neiturintaipaleen 
Kie~imantaipaleen 
" 
" 
II 
,, 
II 
" 
" 
II 
' 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
-~ 
1 
1 
1 
~ j_ 
Riitniemen valopoiju 
Kuivakanta a1empi johtoloista 
Kuivakanta y1empi " 
Siilinkarin " 
Paaskynkarin valopoiju 
Toikonkarin " 
Rypyniemen 
Solkiankarin 
Rasukarin 
Sappisalan 
Kilvensalmen 
Penti nsaaren 
Nantonniemen 
, S,avi saaren 
Koronrannan 
" II 
" 
" 
" 
" + t: . .. 
" 
' ' 
.. -
.. 
N~o 11:. 
LuotsipiJ:ripaa1likon tekemat virkamatkat Paijanteeu luotsipiirissa v. 1954. 
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mui lla kulku-
neuvoilla. --;;..:o.-...~ 
Rautateitse ja 
linja-autolla. 
Henkil.Oautolla 
ja hevosella. 
Posti au tal1a •. 
A i k a • 
18-19/1 
t 
4/2 ( 
16/2 
Henkiloautolla 25/2 I 
ja hevosella. 
+ 
Rautateitse 
Huomautuksia: 
Kavin katselmuskokouksessa Lepaan PuutarhaopistoJ 
(mkh:n kirj. 29/12-53.KD 2639/53/505). 
Kavin maaraamassa uusien johtoloistojen paikat JJ 
vasjarvella .. ja Po};ljois-Paijanteella. (mkh:n kirj. 
3/2-54. KD ad 2?83/53/5?2 n~o 33 T.) 
Klivin katselmuskokouksessa Saarijarvella.(mkh:n 
kirj. 29/1-54 . KD 291/5·4/505). 
Ravin tarkastamassa Lehtisensalmen ja Vasikkaluo· 
don loistojen junttaustyot. (mkh:n kirj. 3/2-54. 
KD ad 2?83/53/5?2.n:o 33 T.) 
I_ 
3-5/3 _J _y Iravin neuva t telemassa 
~ lu.otsiasemLen uusista 
erinaisten luotsien luana 
aluerajoista y._m. (merenkul· 
I 
Henki1oauto1Ia 
j a ..hevose1la. 
Linja-autolla. 
Rautatei tse ja 
linja-autolla. 
Linj a-auto11a. 
="= 
="= 
Rautatei tse ja 
1uotsien moot-
to,rivenee11a. 
T/a Ansiolla. 
="= 
="= 
="= 
Po._stiautol1a 
Rautatei tse j a 
1inja-auto11a. 
8/3 I 
3/4 I 
"'l 
11-12/4 
I 
28/4 
I 
8/5 
I 
12/5 
2 
22-.23/5 
I 
24/5 
I 
25/5 
28/5 
{ 
29/5 
I 
(, 
12-1?/6 
18/6 
! 
kuneuvos s. Tainion puhelinmiiarays 18/2-54). 
Kavin hyvaksymassa Lehtisensa1men ja Vasikka1uo-
don paa1utukset (mkh:n ~kirj.3/2-54. KD ad 2?83/ 
~ 53/5?2 n:o 33 r). 
Tarkastamassa pursimiehen kanssa t/a Ansion pohj-
jan ja neuvotte~emassa Vaino1assa te1akan johta-
jan~anssa suoritettavista ~orjauksista. 
Tarkastamassa .Kuopiossa t/a Ystavan rungon ja 
neuvottelemassa Aata1an 1aivate1akan tekn.johta-
jan kanssa _suo.ritettavis__ta korjauksista (mkh,n 
kirj. 19/2-54. KD ??5/54/556). 
Johtamassa t/a Ansion varustus- ja korjaustoita. 
(mkh:n kirj. 10/4-54. KD 963/54/530). 
Samoin. 
Koeajettu t/a Ansio. 
Kavin Lempaaiassa tarkast omassa Lempaa1a - Toija-
1an va1ista reittia ja koehara&massa 1uotsi v. 
Tuutin kanssa Viia1an mutkassa (mkh:n kirj. 30/3-
54. KD 250/54/505). 
Kaytiin ky11astyttamassa Vasikkaluodon 1a Lehti-
sensalmen uudet paa1utukset ja osittain~urkamas­
sa vanhoja. Johtamassa toita. (mkh;n kirj. 3/2-
54. KD ad 2?83/53/5?2 n;o 33 T.) 
Samoin. 
Johtamassa rakennus- ja purkaustoita Vasikka1uo-
don johtaloistol1a. 
Johtamassa rakennus- ja purkaust~ita Lehtisensa1-
men johto1oisto1la. 
Tarkastin vaylat ja johto1oistot seka poistettiin 
1oistoista tyhjat kaasupu11ot.(mkh;n kirjeet_ 24/8 
ja 19/10-43. KD 1581/43/5?2 y.m. seka 24/2-51 
KD 905/51/112. 
Kavin katse1muskokouks~ssa SaariJarve11a (mkh:n 
kirj. 25/5-54._ 1m 291/54/505). 
Kavin katse1muskokouksessa Paratalassa.( mkh:n 
kirj. 8/6-54. KD 1449/54/505). 
'l'/a AnsiCllla. 
="= 
Rautatei tse, t/a 
Ystavalla j a 
linja-auto~la. 
T/a Ansiolla. 
=-"= 
="= 
=''= ja 
luotsin mootto-
rivenee1la. 
T/a Ansiol~a. 
="= 
="= 
="= 
28/6 l_ Johtamassa VasikkaLuodon joht-Ola-iaton .x.akennustoi 
(Tekn. toim. ki~j. 3/2-~4. n~o 33 ~.KD ad 2~83/53 
572) ~ 
2 9/6 I Samo i n • 
5-26/7~ Tarkaatin t/a Ystavassa suoritetut korjaustyot_ ja 
valvoin sen siirtamista Kuopiosta SavonLinnaan ja 
edelleEn Iisveden Jauholahteen. Tarkastin vaylan 
+ Iisvesi-Neituri-Suolahti-~ilanvirta, jonne alus 
jate t tiin seisomaan talven ajaksi.(mkh:n kirj. 
19/3-54. KD 775/-54/556). 
28/7-2/8 Tarkastin vaylat. Sytytettiin kaikki Paijanteen 
1oistot(mkh:n kirj. 24/8 ja 19/10•43 Kn 1581/43/ 
572 y.m. sekli 24/2-51. KD 505/51/~). 
6-12/8:;. Johtamassa entisen Sammalsaari-Linnasalmi-VarpuseJ 
1inna vaylan viitoitusta ja purjehdusmerkkien ra-
kentamista.(mkh,n kirj. 27/4-54.KD 1084/54/601). 
18/8-2/9 Johtamassa Vasikka1uodon ja Lehtisensa1men johto• 
1oi stojen rake nnustliita. (mkh :n tekn. toim.kir j .3/2 J3 54.N~o 33 T.KD ad 2783/53/572). 
3-15/9 
16-23/9 
(.. 
24-29/9 
I 
4/10 
5-6/10 
Tarkastin vay1at. Johtamassa viimeistelytoita Sam 
~ ma1saaren vay1iin varre1~a • ..Tarka.Stin... Rapalan joh-
to1oisto11a suoritetut korjaustyot sekB-tutkin ve 
neharaa ja kasiluotia kayttaen erinaisia mataliko 
ta Huhtisaaren luana. Johtamassa luotaus-ja harau 
t~itA Ke1jon1ahdes~a~ (mkh:n kirj.27/4-54. KD 1084 
54/601 ja 13/4-54 KD 2564/53/6ll). 
Johtamassa rakennustoita vasikkaluoQon ja Lehtise 
Salmen johto1oistoilla. (mkh:n tekn.toim.kirj.3/2-
54 .n :o 33 T. KD ad.., 2783/53/!572). 
Vietiin hara Karkisiin seka jaettiin luotseille v 
1955 varten kantaraudat. vaihdettiin valopoijuihi 
kaasupu11ot y.m. Tarkastin vay~t. (~:n kirjeet 
24/8 ja 19/10-43. KD 158l/43/572 y.m. seka 24/2-5 
KD 505/51/112). 
Johtamassa viimeistelytoita vasikkaluodon johto1o 
tolla. (m.kh&n t ·ekn.toim.kirj .3/2-54.n;o 33 T.KD ad 
2783/53/572). 
Vasikka1uodon jobtoloistoon asennettiin sektorit 
f/3 
itklruohon va1opoijun valotunnus muutettiin pu-
naiaeksi. Haikkaan asennettu siihkovilkku poistett 
ja Ula1le kytkettiin kaasu1ai tteet ja 1oisto syt 
tettiin u~e11een(mkh:n tekn.toim.kirj.24/8-54.KI 
ad 259B/53/572). 
.a. t/a nsioJ.J.a j a- &14/10 ohtamassa haraus~ita Kaipolassa(mkh•n kirj. 
13/4-54. KD 2564/53/611). luot&in moottori 
veneella .. 
T/a Ansio1la. 
="= 
="= ja 
rautateitse. 
19/10 
I 
26/10 1 
27/10 J 
2/11·13/1 
/ L 
Johtamass~ viimeiste1ytoita Lehtisensa1men johto-
1oisto11a(mkh~n tekn.toim.kirj.3/2-54. n~o 33 T. 
KD ad 2783/53/572). 
Samoin. 
Sa.moin Vasikka1uodon johto1oisto11a. 
Vaihdettiin muutamiin johtoloistoihin kaasupu11ot. 
Otin osaa katselmuskokoukseen Reino1assa ja kavin 
Helsingissa merenkulkuha11ituksessa neuvottelemassa 
erinaisista asioista merenku1kuneuvos S. Tainion 
ja y1i-insinoori R. Ingmanin kanssa.Tarkastin vay-
lat.(mkh:n kirj. 24/8 ja 19/10-43 KD 1581/43/572 
y.m. seka 24/2-51 KD 505/51/112, 26/10-54.KD 2435/ 
14/505 ja 24/8-54.KD ad 2598/53/572). 
T/a Ansiol1a ja 16-19/11 Jarvien jaatymisen takia poistett~in kaikki valo-
1inja-autol1a. poijut ta1ven ajaksi ja muutamiin johto1oistoihin 
kytkettiin taysinaiset kaasupu11ot.{mkh:n kirj. 
Linja-ja henki-
1oau to1la. 
Rautateitse. 
= = 
23/11 
/ . 24/8 ja 19/10-43. KD 1581/43/572 y.m. seka 24/2-
/ ...51 KD 505/51/ll2)~ 
Johtamassa t/a Ansi on riisumistoi ta. (mkh~n kirj ·. 
1v 17/11-54. KD 2741/54/530). 
2-3/12 Kavin Savonlinnassa tark~stamassa Paijanteen 1uotsi-
piirja varten tarkoitettuja 1oistokojuja(merenku1-
~ kuneuvos S. T~inion maarays 11/11-54). 
10-12/12 Kavin tarkastamassa Valkeakosken uutta kanava~ ja 
uunnitte1emassa uusien 1injamerkkien rakentamista. 
Tarkastin Va1keakoskeft, Lempaalan ja Tampere I:n 
/ 1uotsiasemat. (merenkulkuneuvos S. Tainion maarays 
11/11-54).. . 
.. 
N .o 12. 
Loistojen avu11 tehdyt matkat Paijanteen 1uotsipiirissa vuonna 1954. 
---------------------- ----
==-==:::::·-======================-===-= 
Lugtsipiiri-
_l)aa11i kko. 
Leo Parrio 
A1ukse11a. 
a Ansio 
:II: 
="= 
--
Aika. 
28 9 
13/10 ' 
1?/11 
Yhteen.s·· 
Meripeni- H.uom~utuksia• 
ku1mia. 
5 Ku1jettu Paijanteemaa 
o1evien 1oistojen avu~­
~a. 
5 -:Sarno in. 
1------=3;.....__--4 Samo in . 
1.3 mpk. 
------ -----------
------ ------------
;. 
N :o 13. 
Va1aistujen vay~ien nimet ja pituus meripeniku1missa Paijanteen 1uotsipiirissa 
vuonna 1951. 
---- -- ----- ~----- - ---
--- -------------
Vay1an nimi. r eripenikl,l1mia_. Johtoloi stoj en nimet. 
Jyvasjarvi 4 Pitkaruoho 
" 4 Vasikkaluoto 
Paijanne 4 Le.ht is.ensalmi 
" 5 Muuratsalo 
II 13 l u11 i kkasaari 
" 
8_ Haikka 
II 8 Vehkasaari 
tt 3 Tiirinse1ka 
" 16 Judinsalo 
" 15 Yah a Juures 
" 10 .Tehinsi lma 
" 5 Rap ala 
" ll Purtisaari 
" 6 HuovarL ~ .... 
II 7 .Rinttola 
" 8 Ka.kisalmi 
II 14 Pulkkila 
Vesijarvi 8 H.annys 
" a Suntinka:r:ki. 
" 4 Sun t i nkar.kj etel. 
_ Ruo tsa1ai nen 3 
-
Ulvonniemi 
" 
10 Tornionniemi 
II 10 
-
Kui sankarki 
Keitele 3) Korpsaari yle_mpi 
II ) Korpsaar alempi 
" 3 Pahittu 
Ke-i-tele 
" 
" 
" 
Konnevesi 
It 
Rasvanki 
Ni il.akka 
.. 
Nasijarvi 
.. 
II 
II 
" 
Ruovesi 
Tarjannevesi 
II 
Visuvesi 
va-ski vesi 
" 
.. 
t 
--+-, 
4 
3 
3 
8 
3 
5 
4 
14) 
) 
6 
5 
5 
3 ) 
5 
6 
4 
2 
4 
4 
4 
) 
_ .Muorinkainalo 
lieinsalmi 
Luvenniemi 
Neituri 
+ ~ • 
Nei turintaipal.e 
Ki es iman tai pale 
Ri i tniemi 
Kui vakanta ylempi 
Kllivakanta alempi 
Si ilinkari 
Paaskynkari 
Toikonkari 
So lid ankari 
Rypyniemi 
Rasukari 
Sappisalo 
Kilvensalmi 
Pentinsaari 
Nan t onn i emi 
Savisaari 
Ko ronr ant a. 
N:o 14. 
l 
+ t ~ 
Vuoden 1954 alussa ja 1opussa ali Paijante~n lRQtsipiirissa seuraava maara 
1oistoja, merimerkke~~ y~JaL tn~val~isnuslaitteita. 
T 
=========;==-======-~=====-==:===-=-====:;;:==============-====-===~=-==========:= 
+ 
Laatu. 
Johto-tai linja1ois-
toja 
Va1opo i juj a 
Sisavesiviittoja 
Linja.merkkia 
Purjehdusmerkkia 
Lukumaara Vuonna 
1 paivana 1954 ra- . 
tammikuuta kennettuja 
;1954. 
62 2 
6 
2183 7 
204 2 
701 5 
N:o l5. 
Vuonna 
1954 pois-
tettuja. 
2 
27 
10 
Lukumaara 
31 paivan" 
joulukuu-
ta 1954. 
6 
2163 
206 
686 
H.uomau-
tuksia. 
Tie-ja ve-. 
sirakennus-
hal1 i tuksen 
ja yksi tyis· 
ten ha11us-
sa on_ lois-
toja 20 kp1 
ja 1inja-
rasteja 2 
kp1. 
PB.ijanteen 1uotsipiirissa VQonna~954-kertyneita 1uotsausmaksuja seka luot-
sattuj a aluksia. ~ 
+ 
I 
Vu~en 1954 aikana ei Paijanteen luotsipiirissa suorite~tu luotsauksia. 
N:o 16. 
Saapu~eita ja 1ahetettyja virkakirjeita Paijanteen 1uotsipiirissa vuonna 1954. 
---------~------------------------------------------------------------- ------------- ~ 
ista ja mihin 
Merenku1kuhallitus 
Luotsi-ja majakkapaikat 
Sc.a,puneita ja 
d i ari o i t uj a. 
151 
355 
Muut viranomaiset ja yksityiset 95 
Yhteensa 601 
-------- ----------------
-------------------------
N:o 17. 
Saapuneita, 
mutta ei 
d i ar i o it uj a. 
======::c=-==~= 
Lahetettyja.-
326 
285 
50 
- 661 
---------- ----
------------- -
Luette1o asi_otsta, jotka jou1ukuun 31 paivana vuonna 1954 olivat ratkaise-
matta. 
---------- --- --- --- -------------- ----- ------ -- -- ------
------------------------------------------------------------------
Asian laatu seka vaiheet. 
Merenkulkuhallitukse1ta saapuneita' Mkb~n kirj. 
27/1-54. 1m -193./5l/~04 Kllisankarje.n_ vuokra-
sop.imus. 
Luotsi~iirikonttorista merenkulku-
nallitukselle lahet~ttyja~ 
Syy_, miksi o.sia on 
jaanyt ratkaisematta • 
• 
faanviljelija s. Saarela on 
j ii t tliny: t :ru o.k.r as o pi m.uks en 
palauttarnatta kehoituksi~ta 
huolimatta. 
Nto 18. 
Me.rionnettomuudet Paijanteen, lu_otsipiirissa vuonna 1.954. 
~==-===-========-=:~======-======-=-=======~============-,-=-===-==-======-==--===== ==~======-
'Ruomau t uks i a. 
I • 
X - I Keiteleen ve-
' . 
Murolee h/a " Kotvion Tampe- ="= =··= tuntema- X 
kanavan Xotvio sahc:~.. re ton kari 
Na&ija~ven ve-
suu. t I denpinta ol!i n. 
J 
0.5 m. a]emfJana 
---+ 
normaalia. 
N:o 19.-. 
Se1ostus vay1ien 1aasuhteista, vay1ien viitoituksesta seka ajasta mi11oin 
1aiva1iikenne a1koi ja paattyi Paijanteen 1uotsipiirissa vuonna 1954. 
--=-======---====---===-===~-===========================================~====== II II II 
II II II 
:1 Luotsausalueen l: Vaylien viitoitusll Laiva1iike 
~uo tstpai kka. II Va 1at II II 
lljaista J.a.atyivatll a1koi paattyi B a1koi paattyi 
~~----------------~'~1 v~a~a;=·a~t~-4---------]___------~----~~'~'--------~-------
:: 15/5 30/12 11 20/5 25/5 :: 18/5 14/12 
Heino1a 
Sysma 
Judinsa1o 
Karkinen 
Mati1anvirta 
Vii tasa ... ri 
Neituri 
Iisvesi 
Keite1e 
Hameen1inna 
Va1kea.koski 
Orivesi 
Lempaa1a 
Tampere 
="= 
I 
II 
.Murole 
itaivoskanta 
="= ( rant ta) 
Virrat 
:: 10/5 31/12 ll 17/5 22/5 ~~ 1l/5 5/12 
:: l9/5 31/12 :: 14/5 22/5 :: 20/5 1/12 
II 12/5 31/12 II 13/5 20/5 1111 12/5 31/12 II . H 
:: 13/5 16/11 'l 14/5 22/5 ll 22/5 15/ail 
ll 11/5 23/11 :: 19/5 9/6 , :~ 13/5 22/11 
11 14/5_ 22111 ~ 15L5 9/6 :: 17/5 22111 
:: 12/5 20/11 ll 14/5 1/6 - ll 15/5 22/10 
II 11/5 17/11 II 13/5 23 15 II 12 15 17/11 II It I' fl L' 
:~ 13/5 16/11 :: 15/5 26/5 ~ 18/5 20/10 
II 9/5 26/12 II 10/5 19/5 II 9/5 22/11 It II II 
II 9/5 16/11 II 10/5 21/5 II 11[5 12/11 
~ II II II 
II 11/5 31/12 II 11/5 24/5 II 12/5 15/10 II If 11 
n 2/5 31/12 11 4/5 14/5 :: 15/5 17/10 
II 10/5 31/12 II 13/5 22/5 If 11/Q 15/12 11 II If 
:: 10/5 26/12 :: 13/5 22/5 :: 12/5 15/12 
:: 10/5 31/12 ll 11/5 18/5 :: 12/5 15/12 
II 9/5 9 112 II 12/5 18/5 II 14/5 8/12 II '-1 ' II 11 
If 11/5 10/12 II 9/5 14/5 II 11/5 18/11 
II II II 
II 10/5 28/12 II 11/5, 1A/5 II 18/5 16/12 
N:o 20. 
Se1ostus kadonneista ja uudistetuista viitoista P1ii1anteen 1uatsipiirissa 
vuonna 1954. 
--------------- ---------- - ---------- ---------------------
------------------ --------- --- - ---------------- --------------------------------
Luotsiasema. 
Anianpelto 
He inola 
Sysma 
Judinsalo 
Ira.rkinen 
Mati~anvirta 
Vii tasa Mri 
Ne)turi 
Iisvesi 
,.e ite1e 
Hameen1inna 
Valkeakoski 
Paikaltaan 
s.i i rtyne ita 
viittoja. 
13 
15 
31 
12 
12 
64 
16 
25 
11 
11 
14 
~? 
Siirto 241 
7 
2 
17 
10 
13 
2B 
8 
25 
10 
5 
8 
6 
1.39 
tupsu-
a. 
8 
9 
23 
20 
3 
5 
6.8 
Huomautuksia: 
Viittojen haviaminen johtuu paa-
asia1lisesti 1auttojen kuljetuk-
se.stc;,., harvemmin myrskyn vaiku-
tuksesta. Havinneiden viittojen 
ti1a11e asetetuista ~usista vii-
toista ovat luotsit saaneet kor-
vauksen yksityisilta laiva1iiken 
teenharjoittaji1ta 1askutuksen 
_J>erustee11a. 
I 
II 
Iii role 
Kaivoakanta 
= ..= (Ma.ntta) 
Vir.rat 
+ 
aiirto 
+ 
l • 
--+ 
139 _aa_ ~ 
:l 
16 
5 
5 ~ 
~ 
330 
==========~=====c====;= 
H . Ll 
.Frt -+---t-
t- -- ___,......_..., - ----+-
~ + 
' ' 
~' --L I I + 
1 ~ Lb t--
I ' 1 
+ + 
I ~ 
Tarkastus- 1a ~ oal~kset. I 
Samoinkuin _aiko.isemp+naki_n vucrsina,Jalvehtii tarkas.._tusalus An s i o 
Tarkas tukalus A nl a i o II! talvehti 1i XTirroilla o~alla tellakalla moott.o-
+ 
_ rivenevajassa. • I + 
Ystava talvehtii , Kei lteleelHi. N..a_t_il_an.:y-i_rran luotai~s~maJ,.la. 
---1llimeen ve-sUlli ei ole tarkk.s ~tusallis_t_a,, joten al~:klirjoi ttanut on pako_i tettu 
tarkastamaan siell~ ol:evat1 luo~Sii~ae:mJt_ Ja ra;)l'atJluataie~ moott_o:tti vene~ta 
kayttaen. + 
-t-
I 
~ 
J"yvaskyla. Paijanteen~lu.otsipj i:rjkon_ttQ issa, helmjkuu__n 4 paivana 
v:. 1955. 
+ 
~ 
-1 
+ + 
t 
-----;-
T I I --+-------{- to--r + 
~ -~_; 
Leo Par!'"io. 
---t ~I 
t t 
t ~~~f t-r 
L 
--
L ~ 
t -1-
1 
.. 
I 
I 
t 
+ 
Yhdistelma 
luotsihenki1okunnasta, viitoituksesta. ja va1tion veneista Paijanteen 1uotsipii-
rissa v. 1954.(1uotsi- ja majakkaosaston pa~11ikon kirje 29/12-32.nlo 6/1933 
E .k. (500). 
• 
-------------------------------------------- ~ =====================~============ ------- -------- -----------------------------
L 
Luotsiasema 
j a sen var-
tiopaikat. 
Anianpe1to 
Heino1a 
Sysma 
.Tudinsa1o 
Karkinen 
W.a t i 1anv i rta 
Viitasaari 
Nei turi 
Iisvesi 
Keite1e 
Hameen1inna 
Va1keakoski 
Orivesi 
LempaaUi 
Tampere I 
=n= II 
l.llro1e 
Kaivoskca.nta 
Virrat 
Siuro-Hameenkyro 
~ e n k i 1 H k u n t a • ..-4 f1) 
+---~~~--~--+---~--~-1~ I ~ 
I 
+2 
0 
;::s 
rl 
f1) 
I I rl 
..-4 •n m 
m :ro ca 
rl •nrl 
..-4 (1)..-4 
PI •n Pi 
Pi :ro Pi 
o r-to 
:ro·n 
:ro en 
S+» 
•n 0 • 
rl~m 
~rl-+-2 
1 I - , _ 
1 l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
x} 
1 
1 
1 
1 
1 
1 I 
2 
1 I 
1 j 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
..... 
•n 
> 
92 
78 
101 
94 
88 
209 
189 
247 
186 
169 
73 
103 
57 
85 
71 
71 
58 
113 
53 
26 
Viitoitus. Veneita. ~ d 
~ '~ ' ' · ! I Q) I ,!14 ~ ~ ..-4 I :d 
..... w ....... ai ::3 r-t a> :ro 
o ~ +» o "r-:1 s:: :ro 10 o 1> ....., 
+» ;j cO I> s:: f1) +2 ~ 
..... s:: +» +2 us s:: cO +l ~ 
•n S:: .,... '~ Q) +2 Q) 'fJ 0 f1) 
I> cO ...... ·r.~ (!) f1) Q) 0 l\1 
+»I> 1 S:: ~+» S::S rl I 
. ,....aJ o·.-.~..C::ol S::·~ 
~ ::s s:: +2 cO •n ~ ..... cO ro :m +l 
~~ Q)+t~-+-2 +JCIJ +l +l ~ 
-n CIJ +» rl ri rJJ +» ri C1l .,... ·n 0 
ro ;j ::s o a> ca a> m us .,... a> Cll 
~ +2 ~ Pt+> f-t C1l > ..!14 p. s:: 
65.890 
84.588 
122.417 
81.332 
84.247 
132.151 
121.674 
134.313 
143.591 
108.882 
67.981 
75.885 
51.104 
92.023 
57.634 
21.900 
32.552 
82.188 
35.403 
47.468 
. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
Yhteensa - ~9 - - 2 21 - 2.163 1.643.203 23 
==========r:===l====----=--- --------- - -- ====================:::============ 
x) vaylaa pitaa kunnossa toistaiseksi otettu vay1anhoitaja. 
Jyvasky1a, Paijanteen 1uotsipiirikonttorissa, tammikuun 13 paivanii v. 
1955. 
Leo Parrio. 
Se1ostus maararahan 13 p1.III:? kaytosta Faijanteen 1uotsipiirissa v. 1954. 
Kunkin 1uotsi- j~ majakkapaikan veneitten menot erillisina. 
·-----------r------------·----------- ------------Veneiden 1u-
~otsi- ja kumaara. 
taj a.kka-ase-
ta. 
Anianpelto 
Heino1a 
Sysma 
Judinsa1o 
Karkinen 
tila.nvirta 
Viitasaari 
Neituri 
Iisvesi 
Keite1e 
iJiameen1inna, 
Va1keakoski 
Orivesi 
Lempaa1a 
Tampere I 
="= II 
!.furo1e 
Kaivoskanta 
="=(Hintta) 
Virrat 
Yhteensa 
0 
.+) 
.+) 
01 
g~ 
• 
.+) 
+) 
•rl I 
..... as 
I h. ~ 
1-
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
-
1 
1 
2 
1 
I 
:::1 
-Ia 
::s 
~ 
=====================7=============== ======F========= 
I 
Korjaus- ja kunnossapito 
kustannukset. 
Tarveaineita viittaveneeseen mk 161 
ja tyosta mk 800. 
Venepaikkavuokra mk 1.000. 
Tervaa viittavenetta varten mk 602 
Vintturin korjaus mk 1.952 
Hinauskoytta mk 945,tervaa viittave-
netta vQrten mk 800, venevajanvuok-
ra mk 7.000. 
Vintturin korjaus 
Tervaa viittavenetta varten mk 465 
Venepaikan vuokra mk 1.000 
="= ="= " 500, terasvai 
jeria mk 1.330 
Tervaa viittavenetta varten mk 1.960 
veneharan rahti mk 80 
Varastokojun ja vene1aituripaikan 
vuokra mk 3.200. 
Tarveaineita viittaveneen vahvista-
miseen mk 1.376. 
Vintturin korjaus mk 300, tervaa 
viittavenetta varten mk 950, varosto 
kojun pystyttaminen mk 350, maaliai-
neita mk 1.768 
qS.,... 
or-;,Qj 
• :::1 
Ori 
.+) Q) • 
.+).+).+) 
ri ..... ell 
I~~ p 
-
?11 
880 
Yhteensa 
mk 
961 
1.000 
602 
1.952 
8.?45 
-
-
-
?0 
465 
1.000 
1.830 
-
2.040 
3.200 
2.08? 
4.248 
Tervaa viittavenetta varten mk 6?5 675 
1.591 28.8?5. 
=========-==~=========-===================================== ======t========= 
Entisen Harinkaan 1uotsipoikon 
" Suo1ahden " 
" Karttu1an " 
" Ko1untaipa1een " 
" Pi e1aveden " 
viittaaene siirretty Ne±turin 1uotsip~ikal1e. 
" myyty yksityise11e(1aho ja kayttoke1voton) 
" " " ("" " ) 
t1 " It ( II It II ) 
tt ll v ft ( " " II ) 
Jyvasky1a, Paijanteen 1uotsipiirikonttorissa, tammikuun 11 paivana v. 
1955. 
Leo Parrio. 
I 
